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DEL
MI.NISTERlü DE LA" GU~ 1D P j~\. ir, L 1 \,..;[\..-1,
A130NARÉS DE Oü:BA
REALES ORDENES
7. a SEcarON
Circula», Excmo. Sr.: En real orden del Mínísterio de
Ultramar, de 15 del mes actual, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
"De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba en sesión de 1.0 del corriente, S.M. el
Rey (q, 'D. 'g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de los
causantes los 12 créditos comprendidos en la relación nú-
mero 58 de abonares de alcances y ajustes finales correspon-
dientes 31 batallón Cazadores de Morón núm. 41, que as-
cienden á 3.255 pesos 63 centavos por el capital rectificado
de los mismos, y á 174'02 por los intereses devengados; en
junto á 3.429'65, de cuya cantidad deberá abonarse tí. los in-
PARTE OFICI.lkL teresados el 35 por 100 en efectivo, ósea 1.200 pesos 33 cen-tavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 deja ley de18 de junio de 1890 y real decreto do 30 de julio de 189:&.-
De real orden lo digo á V. E. para los erectos correspondien-
tes; acompañándole, en cumplimiento de lo preeoptuado en
los arts. 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha relación con los documentos justifica-
tivos de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y
ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publica-
ciones :i que la misma instrucción se refiero; y advirtiéndo-
le que, con esta recha, so ordena á la Virección General de
Hacienda de este Ministerio, que facilite á la' Inspección de
la Caja General do Ultramar los 1.200 pG80S 33 centavos qUG
necesita palla el pago do los créditos reconocidos,»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás erectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación 1){)1' los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oñoíales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en les bo-
letines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á.
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. muo
ches años. Madrid 29 de julio de 1893.
LÓPEZ DOM:ÍNilUEZ
Señor....
Relación que se cita
!<:
LíqUIDO
"" IMPOR'l'Ea IMPORTE TOTAL á percibir al 35 por 100l!; del capital rectificado total de los intereses del capital é tntereseso Nomores de los ínteresados
""
-
~<l>
-o
a Pesos oents, Pesos Cents, Pesos Cents , Pesos Cents,
<l>
-E- __o
-
1 D. Ricardo Amor Garrtdo.•••••••.• ; •••. 493 57 » Ji 493 57 172 74
2 » Hip6lito Bormas Alvnrez •••••••••••• 317 09 :& » 317 09 110 98
3 » Gregorío Estrada Samper ••••••••.••• 118 '75 D » 118 '75 41 56
4 » Manuel Fidalgo Mezquita ••••••..•.•• 237 11 » » 237 11 32 98
S ) Domingo G6mez González.•••••••••• , 382 3'7 » » 382 37 133 82
6 » Pedro Jíménez Estepa .•••••••••••••. 63 60 » » 63 60 22 26
'7 » Cándido Lozano Gutíérrez .•.••••••• ' . 386 99 104 48 491 47 172 01
tl » Martín Mansilla Arrabal. •••••••••••. 50S 46 » » 508 46 17'7 96
9 » Francisco Paradela Fcrnández........ 42 46 D 1> 42 46 14 85
10 » Baltasar Reigosa ..................... 130 50 D ) 130 50 45 67
11 ) Gualtero Lambea Barceló •••••••••••• 31'7 15 » » 317 15 111 »
12 1> Bernardo Serna Peña............... • 257 68 69 54 327 12 114 49
-
-
TOT.A,L •••••••••••••••• 3.255 63 174 02 3.429 65 1.200 33
"
Madrid 29 de julio de 1893.
© Ministerio de Defensa
LÓPEZ DOllriN<n;:cz
Señor ...
ejemplar de dicha relación con los documentos justificativos
de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y ajustes
rectificados, para qU0 puedan hacerse las publicaciones á
que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con
esta fecha, se ordena á la Dirección General de Hacienda de
este Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja Ge-
neral de Ultramar los 2.021 posos 95 centavos que necesita
para el pago de los créditos reconocídos.s
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relacíén por los Capitanes genera-
les de Ultramar 'en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los bo-
letines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue
tí conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. M-aclrid 29 de julio de 1893.
LépEz DOMfNGUEZ
•
D. O.e núm. 1642 agosto 1893278
Circula,'. Excmo. Sr.: IDu real orden del Ministerio de
UHnm::u:w (lo la del mes actual, se dijo á este de la Guerra
lo s7,ESn¡snte:
(: De eoníormidad con lo propuesto por la Junta Sup0:dor
de la DOlida U6 Cuba, en sesión de 1.0 del corriente, S.M. el
Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la Reinn Regento del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de los
call~~nntOr~ loa Ucrédítos comprendidos en la relación 1.a adí-
{~iDD)Jl Ú In núm. 38 de abonares d.e alcances y ajustes fina ...
lb,:' al batallón Cm:D.d01'0S de Holguín, que
D¡J;l;.ünüen S, ¿.L87G'1O pesos por el capital rectificado de los
mismos, y ti ~Ol '03 por lOR intoressa devengados; en junto
ti. 5.777'13, de cuya cantidad deberá abonarse á los interesa-
dOH el 35 por 100 en efectivo, ósea 2.021 pesos 95 centavos,
0';;11 arreglo tí lo dispuesto en el arto 14 de In loy de 18 de ju-
nio de 18HO y real decreto de 30 de julio (le 18!J2.-De real
orden lo digo ti""'l. le. para los efectos correspondientes;
aeorapeñándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los
arss. 22 y 24 de la instrucción de 20 de ~ohrero de 1891, un
lteZación que secita
--r==' ~--·,?smnrn TT'""i"C""";FlP'*1'~ .1i RESULTAKTl<1 TOTAL LíQUIDO¡ después IMPORTE importe del capital á percibir al 35por 100I do rectírtcado el total do los íntcreses rectificado¡
Glu,st'f;\ ~o1"!1.1)l'es de tos interesados ajuste y Ios intereses del. capital é ínteresesI
I I~! Posos Cents, Pesos Cents. Pesos Cents, . PesosI
JC01ll1=
------~---_._-_._"'"
D. JUUll Barrado Hernández , .•••.••.• 202 01 24 24 226 25 79 18
_Teniente . ~ » Fructuoso Campes Pércz..••.•••••• 7gS 8·.1, 110 82 849 66 29'7 38
iC" p" " ll I-:duardo Duyos Lorenzo ........... 4;;7 73 118 18 555 91 194 06! .fU) • .1/..:." ....
10ti~O....... Joaquín Garcíu endina••.••••••••. sia » 10 26 523 26 183 14
I \Ix;"" » Bonito Manso Pérez , •.•••••.•..•.• '¡'n8 81 (JlJ 94 8G8 '75 304 061~~,'_ (}":~:¿'. ~.¡C'~qnL."Jt ••• ~ Cándido J11t~llcu l¡Jorón •.•.•.••..•. 2;J2 OG 62 65 294 71 103 14
.Alrél'e3. lO •• » Antonio Riza Blanco ••.•..•.•••••. 4(13 93 123 48 61'7 41 216 09
¡Oü'o. ) IGnriquü fiantu Maria Casquete •.•.• 507 56 86 28 59S 81 207 84Ic'l1ll1tan • XI Juan Rancho Benedicto•••..•.•. lo •• ~182 lo 265 18 1..247 34 436 66
-
1
~eOl'Ar.l ............. , ••••• 4.8'i6 10 901 OS 6.777 13 2.021 95i;"....".,'--'-"'-_.__. .-~-~.-=.=""=-~~~-..
- --
.
-
-nD=o;;w:a .. ..
;~
~
?
~
Lól'EZ DO~IíNGUEZ
Seúor .....
Ivos de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y ajus-tos rectificados, para que puedan hacerse Iaapublíoacíoneai á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que,
, con esta fecha, se ordena á la Dirección General de Haoíen-
i da de esto Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja
General de Ultramar los 1.456 pesos 77 centavos que nece-
sita para el pago de los créditos reconocídos.s
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los bo-
letines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de julio de 1893.
OiI'IJUÜtí'. Excmo. 8;,.: jiu real orden del Ministerio de
0.0 15 del mes actual, se dijo á este de la Guerra
lo síguionte:
dJ8 coníonnídaíí CGn lo propuesto por ]:aJunta Superior
de la Deuda ele Cuba, en sesión de 1. o del corriente, S. M. el
Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien disponer que se reconozcan ti favor de los
causantes .los 11 créditos comprendidos en la relación nú-
mero 5;) de abonares de alcances y ajustes finales correspon-
dientes al. batallón Cazadores de Remedios núm. 37, que as-
cienden ti. 3.709'78 pesos por el capital rectificado de los
mismos, y tí. 4:52';)2 por los intereses devengados: en junto
ti ·4:.1.62'30, de cuya cantidad deberá abonarse á los interesa-
dos 01 30 por 100 on efectivo, ósea 1.'156 posos 77 centavos,
con urroglo á, lo dispuesto en el arto 1,1: de la ley de 18 de
junio do 1800 y real decreto do 30 do julio de 18H2.--De real
orden lo digo ti V. lD. pum los efectos eorrespondíeníes: ,
acompañándole, 011 eumplímíento de lo preceptuado on los
m'ts. 22 y 24 dé la instrucción. de 20 ele rebrero de 1891, un
ejemplar de dicha relación COn los documentos jnstlflcatl-
© Ministerio de Defensa
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Relaciónquese cita
o
.
I "Z LIQUIDO¡;:j. IMPORTE IMPORTE TO;cAI, , á pereibh' al 35 por l11lfa
, del oapítul recttñcaño total de los Intereses ! • del capital é Intereses'"...o X,;¡mllr<:~ de los interesados
"
"
..A
'" I~~ Pesos 1'e80$ Cents, Pesos ' Cents, Pesos Cent~.Po§
- I
I 77 172 73 812 50 284 "",1 D. Leocadío Alabarda Alcoriza •••••••••• 63D 'J I303 na 106 1 302 » Manuel Aetorga-Forniet .••••.••.•••• 303 98 » ) fI 1\J4 n2 (i8 2'>3 Juan Gran Tramut •••••••••.••.••••. 194 \)2 II »' ¡ I "» I
284 1 51 !JO 574 Francisco Gacaminy.•.•• : • " •••.••.. 284 51 )
I
»»
1M 1 53 90Antonio del Hierro Díaz •••••••.••.•• 154 » ;t ~ ) 1;) » BHO t 32 115 61i', » Manuel López Martínea•.•.•.•.•.•.• , 330 32 ) JI 1
182 ' I 89 M. I 01'" » 1\:í:ü:mel :3htttíl1ez Olivo. ..••••••. , •••. 182 ¡ 89 ~ » 1¡ ]02 I S:V 35 ¡ 99S José Maure Falcón.••••.••••••..••••• 102 I 83
"
~ l' ¡» l 619 Juan Prats Zenea , •••.••••..•..••••. 321 1 83 ) 1 ) B21 i 83 112 ¡
¡¡
33 25f, (lf)Francisco Rodríguez Rivera.•.•••.•.. 611 i n . 122 22 73310 1; 1 157 57 741' 19 259 1 4111 .Jusn ViclJ García.· ••••••.••••••••••• 583 62..
. ¡-=-TOTÁL•••••••••••••••• 3.709 I '78 4i2 - 52 {.162 30- 1.456 11I :.. "
l\:Iadrid 29 de.juliQ de 1893,
.'.-
I.ÓPEZ DOMíllGUEZ
5." SECOION
--__... lIDIE
-4. a SEcaION-
CLASIFICACIONES
Comandánte
D.-Atilad{),JPernándezNegrei~.-
8eñol' Presídente <le la Junta Consultiva de Guerra'.
.- .-
11.1> SEcarON
ASIa~ENCIA FACULTATIVA
ARMAMENTO ! UUNICIONES
LóPEZ Do:llfiNGUEZ.,
Séílor Inspector de la Caja General de Ultramar.
sanO! Capitán-generaLds la Isla de,Cuba.
~
I
, I
Excmo. Sr.:, En vista. del escrito que V. E,elevó á este I J1Jxcmo. Sr.: En vista de una instancia promovida 1)01'
Miiligterio con fecha 8 del corriente; el Rey (q. D. g.), yen; el oficial segundo de Administracioo Militar D. Joaquín Pa-
lIunombre la Reina 'Regente del Reino, ha tenido á bien! jarón y Huiz, que presta sus.servíeics en la Intendencia mi-
resolver que los tres fusfles modelo 1871, nüms. 1.117,1.280 I litar de ese distrito, en súplica de que se le conceda su Ii-
y 5.776, de la Comandancia de Carabineros de Vizcaya,que i cenoía absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
se hallan inútiles, se cambien en el Parque de Artillería I Regente del Reino, de conformidad con lo dispuesto en el
que corresponda por otros tres de servicio, modelo 1871-89, ! real decreto de 10 de septiembre de 1885 (C. L. núm. 365),
sin cargo al c~erpo, una vez q~e por real orden de 1.0 del l' se ha servido conceder al. interesado la gracia que. s~lic.ita.
actual se ha dispuesto el cambio de todo elamramento que De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
tenia dicha comandancia por el de este último modelo. i demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1I,J[1.-
Dercal orden Io.dígo á V" E.p~ra su conoc!l1lion~o y I drid 31 de j.ulio de 1893.
demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos anos. l\ia.! LÓPEZ DO:MÍNGt7l1JZ
drid'31 de' julio de 1893. . '
Ló1'EZ DOMÍ1'lGUil:2 ' Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1¡
¡ .
¡
7 . & S E a a ION i Excmo.' Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
• ~. R ~. • .••• ió Ji !SU'AugUsto Hijo elRey(q. D: g.), se ha ~~rvido aprobar
, Ex~n:o; S~ .. , En VIsta del epc.rt,o que V. E. dírígi su~ la clssíñcaciónhecha por esa Junta Consultiva, de que V,~.
eite l\-IlnlsterIo.en 13 del actual, ~l Rey (q, ~. g.), y. en ,,¡dió euentaá este Ministerio en 14 dol actual, y, en su VIr-
nombre la Rel~a.Rege?te dol R~lI~O¡ ha temdo.á bien ~~: ¡ o tud, declarar. aptoApnra el ascenso' al jefe y oñoíales de
solverque el médico primero delCuerpo de Sanidad l\üh ¡ A-t'll"a comprendídos en la siguiente relación, que co-
tar con destino, actualmente.-en el Depósito para Ultramar! ~ 1 err , D' Atilano Ferl1ánitezÑ-d"""ete v concluye con Don
. t bié J. t' d t f hiper 1mrenzn.coa . ,,- J
en esta corte, l1S1'Sta .am 1 '11, Y u par Ir 'o es a eo a, a " 'D - ." -O :lo -n--a .... ""-tI'n"los ouales 'reunen las condiciones
.. d C 'G' : a1tllan rull' J D¿en ,Bona,l de Jefes, oficiales y tropa emplea o en esa aja ene,! , d t 'm' a el al't 6 o del reglamento' de 24 de mayo <lit
" , . d f 1 -,- que e el ms ' • • ,
ral; disponiendo, al propio tiempo, qU8~uan o, 8~ ~rmu.c 1891 (C. L. núm. 195). . •
el primer pr0y'~cto de presupueB~o, sea dicho medlc~ ,mclm. Da realordeu lo digo. á V. E;,para su C0110C1mleli~o y
do 'en la plantillade esa Inspección, á la cual seguiré ,p~r- !fines consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchosaños.
tel'J.eéi~ndoen.lugarde la del Depósito, pue~to'que:esta-m· IÚadrid 31'dé julio de 1893.
llovacráu{Jn':nada.altera los gastos del 'Erl1rlO. LÓPEZ DOMÍNGUIliS
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .eíeetos. Dios guarde tí V. E.muchos años. Ma·
drid31 de julio .de 1893.
Señor Oapítán general de las Provincias Vascongadas.
Señór Director general de Carabineros.
© Ministerio de Defensa
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CRUCES,
8.- SECO rON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre l a Rei-
na Regente del Reino , se ha servido conceder , á consulta
de esa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden
de San Hermenegíldo, á. los jefes y oflcíales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, qu e da príncipíocon
Don ManuelSánchez López y termina con D. JoslÍ Calatrava
Seb~stiá, con la antigüedad que respectivamente se les se-
ñala, por ser las fechas en que cum plie ron los plazos" pre-
fija dos en el vigente reglamento .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1893. ' ,
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Belaci6tl que se cita
Primeros tenientes
D. ~ntonio Acuña y Robles.
~' Benito Menaoho y Ul íbarrí.
:. -Francísco Maldonado y Rato.
:. Daniel Gavald á y Brízuela.
~ José Junquera y Dominguez.
» José Aranguren y Barrenechea.
~ José Bellver y.Martí.
» Francisco Hernando y Espinosa,
• Alberto Guitián y Garc ía.
1> ' J aime Ozores Prado,
» León Lossantos y Cabrero
~ Julio Vid¡ü y Pozuelo ,
~ Rafael Kith y Rodríguez.
:JI Manuel de las Oagigas y Larras.
~ . José Leguína yPíñal ,
» Luis Sentmenat y Sentmenut .
:» Federico Revenga y Checa: '
» Joaqu ín Seoane y Caño .
» Vicente Trenor y Palavíoíno.
, » Gerardo Ba llesteros y Montes.
:JI Antonio Rodríguez Escudero.
, » ' Alfonso Bustamante y Casaña.
» F elipe G álvez y Rodriguez Arias.
» José Mulles yS ánchez . '
» Ignacio Maceres Alted.
» José Rivera Atienza .
» Guillermo Lambea y L ópes.
, Eduardo Banal y Loréns.
» Antonio Oísneros y Delgado.
» Manuel Monteaín s s y Checa.
:> Lorenzo del Villar y Besada.
» Anastasio J iménez Garzón .
'» J uan Ort iz y Egea.
:ti Gregorio Valdívielso y Fernández.
» Fernand o de Frias .y P érez,
» Rafael de Ises í y Ransocué.
I
I
I
D. José Bonal y Loréns,
» Manuel de Parada y Diaz.
» Ignacio Calvo y Garehítorena.
» Fulgenoío R uarte y Checa. .
» J ulián Velarde y González Nandín,
» Eduardo Rodríguez y Lozano.
:i> Vicente Rodríguez Carril.
» J osé Maria del Pueyo y Elola.
» Lu ís Garcí á y Lavaggí. '
» Luis Aeevedo y Gald iano .
» Victoriano Almendro Puigr ós.
» Nicolás Mart ín de Víllarragut Quincolles.
» J osé Mart ínez Montaner ,
II Cecilio Bendito y Tr ujillo.
» J asó Mar t ínez y Tom ás Sarr ó,
» Francisco Junquera y Domínguez,
» Damián Orduña y Martin.
Madrid 31 'de j ulio de 1893.
LóPE Z Dor.rfNs,uEz
.- • tMi1
LÓl'lil~ DO~¡ÍNC.lUEgl\laurid 31 de julio de 1893;
l
Allt i g ü e d a tl
N OM BRES Conde-Armas 6 Cuerpos el ase! coraciones I~D1a Me.
Comandante . .. .. . D. :M:anuel Sánchez L ópez....... ... ............... 9 octu bre •• 1887
Capitán . .. .. .. ••• • ) .Ant on io P érez Murugán • •• •. .• • .•. " . ••••• • • • . 27 julio.• • • • 1889
Teni ente coronel. • . ) Ricardo Fernández Rodríguez ••• ••• •• ••.••.•••• 19 enero•••• 1890
Oapítan.•••• . .. .•. » Enrique García Lledó . . ••.. . . . . . .. • . • • • • • • . • • . 13 agosto • • • 1892
Otro . • • • . . . .•. . . .• j) Cárlos P eñalver Boxsdor .... .. .. ... ..... , ... , .. 31 octubre .• 1892
Otro . . . . . . . ... . . ... . .) -Or íst óbal Manresa Moncel . . . .... .. .. . ..• •• •• • . 2 ma rzo .•• 1893
In fan tería •. • • • • • ; .• •• ••• Otro ..... . . .. . ... . » Pedro Oliva Cáno vas ••••.. ••......... ...'. • ..•• ,2 ídem ., •• 18.93
'reni ente coronel. •. ) Adolfo Galla rd o Guerr a ••••.•••..••••••• •••••• 18 ídem .... 1893
Otro . . . . • • . . • .• .• • ) Vensneío Ce ña Mart ínez...•••. ••••.••••••••.•. Placa ••••••. 17 ídem .... 1893
Comandante •••••.' » J uan Alonso Martín •.....•.••.•• •., ••.••.. ••• .• 20 abril , . .• • 1893
Cor one l , •....•.•.. ) Manuel Oastellón Cortés . • • . .• • .• • • •. • • • •. . . . . . 24 mayo .... 1893
Comandante . . .••• l} José Sánchez Padrón • . •• .. .. . Lo;' •••••••• ~ . . ••. 26 ídem . .. . 1892
Ten iente coronel. • • » Rafael Rosado Brincan . ....••• ••••••••... •.• •. 10 ídem •.•. 1893
Cab.ll.llel'ÍR. . . . • . . . . . . • . . ' I COll~ andante . . . . .• J Francisco Hernández León •.••.•.. .•••.• •••.•• 7 ídem .... 1893
Artlllel'Ía . ... . ..... .••• , Teniente coronel. .. 1> Enriq ue P elli ccr y Pascual del Povil ....... , . .. 22 feb rero •• 1803
() 1. ~COmRlldante ... ••• :- José Días Capill a y Albemi• • • • • • • •• • • .•• ••• . . . 23 abril • • • • 1893
ara lIUQrOIi• . •. . • • • • . . '.' Otro .. ..... ...... • » Guillermo Ochotorena y Bartorlus • • •• • . • • •• . . • , 1 23 mayo• .•• 1893
Capit án .•.•• ••.• •• » Máximo Míralles García •• • ....... ............ 14 octubre •• 1885
. Otro .•••••.•••••.. » J uan Oñate Fern ández .•••.••. • .".............. 22 lebrero •• 1886
Comandante .• . •• . » Jo sé Sanz Pc.u'ay ..... . •'......... : ............. 8 novbre.• • 1891
Infantería... .. .. ;'•• .•.•• Segundo ten iente •• j) Francisco Infante Soto •••• •• ••• • . •• ••••••• •••• 22 julio ..... 1892Otro . . • . . . • . . . . . .• ) Lne íano Rui z Palacios •. •• .•. •. •••••• •• .• •• .•. Cruz. •• •• • • • 15 octubre •• 1892
Capit án .•. . . .• . ... ) Ezequiel Riesco y Riesco ••• . . ••••• ••..•...••.. 1(í abrH .••• 1891
Primer te niente .•. » Agustín Carpe Villaplana . '. • • •• • • • • •• • • • • • • • • . 15 no vbre . •• 1890
~ Otro . . . . . . .. • • • • . . II Olegario Saneedo Ramiro .. . . . . . . .. . . .. . , • • . • . • 21 enero'•••• 1891
Caba llería .. . . •: . . . . . .. . ¡Capitán .... .... '," » José Calatrava Sebastiá ... .. .. . . ..... ... ...... . 4 agost o • • • 18jl9
1 ,1
-
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Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.).. yen su nombre la Rei- f causen alta en las Zonas militares de Tremp núm. 21 y
na Regente del Remo, sa ha servido conceder,. ~ consulta ~ortosanúm. 23, respectivamente, cubriendo plaza de plan-
de esa Asamblea, la placa y cruz de la real y militar Orden tilla, por las que se les reclamará el sueldo entero de s
de San Herm.enegildo, al ~eniente ~oronel de Infantería de empleo con arreglo á la real orden de 11 del actual (DUR¡~
Marina D. EnrIque Toba Munoz, y teniente del propio cuerpo OFIOIAT, nüm, 148). .
Don Antonio Alcaraz Carrasco, con la antigüe~ad de 24 de De la de S. M.lo digo á V. E. para su conoQimiento y de.
octubre de 1889 y 6 de ener~ de 1884, respeetívamente, por ' más efectos. Dios gua¡;de:,í V. E. muchos años. Madrid
ser las fechas en que cumplieron los plazos prefijados por 29 de julio de-1893. .
reglamento. . LÓPBZ DoMÍNGU· .
. De real Orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y ~ •
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, ~ra' 1B6~or Orde.Aadorde pagos de Gp.el'ra.
drid 31 dejuHo de 1893. SenQ.~ Cap¡im general de Cataluña.
J OSJ~ LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina. 7.1. SECCIÓN
Excmp:~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermensgíldo,
se ha servido conceder al primer teniente de Carabineros,
Don Mariano Núnez Oarc6116r, la cruz sencilla de la referida
Orden, con la antigüedad del día 9 de febrero de 1892, en
que cumplió los plazos prefijados por reglamento,
De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1893.
JosÉ LÓPEZ DmdNGUm
SeÍíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Director general de C6rabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.326,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 3 de juniop;róximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de
juez instructor de esaCapitanía general, 4~flho por V.E. á
favor del comandante de Infantería D. Raiiiundo Sesma Gó-
mea, en la vacante producida por pase á otro destino del de
la misma clase y arma D. José Menéndez Escobar, que ejer-
cía dicho cargo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUm
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En viata 'de la eomuníoaeíón núm. 88,
que V. E . .dJrigió á este Mini.sterig en .~11 de lllayoúltimo,
el Rey (q. D. g.), yen su:nombr~ la J{eina ~genkd!ll Rej·
. no,hattluido á bi~ aprobai' eld~stin() 4~(,lo por V. E. en
111 plantilll;t de la Subinspl'Cción de ft:rn;tfl~ gellerAletl•.alprí-
mer teniente del»f61lte.ría,,en situ~ción ·d~:e~Q~~!;lte, Pon
Severo López y López, en la vacante produ~¡dtt por patJe á
otro destina del. de la misma clase y arma D. Anton;Q Váz-
ques de Aldana. .
De real orden lo digo á V. E. parª~u conecímíento y
demás efectos. .. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio da 1893.
LóP:~ DQM~.~
Señor Capitán general €le las Islas Filipinas.
DESTINOS
3.- SECarÓN.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y·en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que -los . Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovídae por
cnpítañes de la escala aCtiyade Ilifari1el'ia1). Geimalode Ve_o los capitanes de Ar.tUleria.D;>Ramón~ol\a(~a;n~Rij9 y .npn
ra y~a~ia y n.¡tedro·tlbmero llafuí'r'éZ,nombl'ados sesreta- Eduardo Tapia Ruano, el primero destiwtdoá ~s,e ,distrito
riós perh1'antmtel:t 'de el'rtt$as en. :el;dlfítriw. ·Gataluña, . por realorden de ro de junio próximo pasado éi>.'O. nú~
, ~- I Excmo. Sr.: En vista de ' la comunicación núm. 87,
Exémo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de mayo último,
01 sargento de la Guardia Civil José Ochoa Ortiz, hoy retira- el Rey (q. D. g.), yen S11 nombre la Reina Regente del Reí-
do en Medina Sidonia (Cádiz), en solicitud de que por la no, ha tenido á bien aprobar el destino dado pOI' V. E. en
Comandancia de Oádis, donde prestó sus servicios, se le la plantilla de la Subinspección de Armas generales, al ca-
abonen cinco años de atrasos en la pensión de 7'50 pesetas mandante de Infantería, en situación de excedente, D. Anto-
mensuales, anexa á la cruz vitalicia del Mérito Naval que nio Zegf'i :Moreno, en la vacante producida por pase á otro
pasee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del destino del de igual clase y arma D. Maximíno Lillo Gurda.
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
la que le será abonada por la Comandancia de Cédíz, para demás efectos. Dios guarde ti V, E. muchos años. lIJa·
lo cual procederá á íormalísar ° los correspondientes extrae- drid 31 de julio de 1893.
tos adicionales á los ejercicios de 1881-82,1882-83,1883-S4,LóPEZ DOMÍN€fUEZ
1884-85 Y 1885-86, eoneplloacíón, los cuatro primeros, al : Señor Capitdn general de las islas Filipin~.
cap. 21, art~ 2.0 de la sección 6.lt <Gobetuaeíón:t, y elúltí-
mo, 111 cap. 11, arto 2.0 de la 4.a «Guerra" y cuyo importe,
unh vez líquídado, deberá incluirse en concepto d~ Obliga-
eifl'JIeS que carece» de crtJilito legislativo del primer proyecto de
pteSt1pti~Btoque se redacte, acompañando copia de la real
ordén de coneesíón de la cruz.
De real ord-en10 digo á V. E. para su COnocimiento y
demás -efeetos. Dios guarde á V. E. mucbea uñes. lIJa-
drid 31 de julio de 1893.
LóPEZ DoMiNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
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mero 131), Y en la actualidad en esta corte en situación de
expectante á embarco para esa isla, y el segundo prestando
sus servicios en Puerto Rico, en súplica de que se les con-
ceda la permuta de sus respectivos destinos, el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición de los interesados; en
la inteligencia, de que D. Ramón Acha Oaamaño deberá
ser transportado por cuenta del E~tado, por no haber hecho
uso del pasaje á que tiene derecho al ser destinado á Ultra.
mar, costeándose el suyo D. Eduardo T~piaRuano, por
hallarse comprendido en el arto 79 del reglamento de pases
á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 31 de julio de 1893.
LóPEZ D()MÍN-GUEZ
8eñorQ.apiMn general 9,6 Ia.Islade G11ba.
SeñoresOapitaIles gener~esde laJslad6'~l1erto,njeo, ,~aB­
tijlala,!lqevaj:4n~al~pía.J?~gosYGilUcia,rnsp.ec~l' ~<le
1a, Caja Gen~ralde UltraJnar y.Ol'deua<lorde pagosde
Guel'J'a. 1
Excmo. Sr.: Acoedíendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 30 de junio.próximo pasado, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á
bien destinar á los Depósitos para Ultramar que se expre-
san, con objeto de cubrir las vacantes existentes en la plan-
tilla de los mismos). á los individuos que á continuación se
relacionan. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~~nto.y
demás .eíectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. .:Ma-
drid 31 de julio de 1893. "
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Inspector de la Caja General de ~tramar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Andalucía
y Ordenador de pagos de Guerra.
• . ,~~ .1 L l.
"
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Procedencia ,C~cs XO:MBlitEB Destlno$
.,
-
.'
Regimiento Infantería del Príncipe. Soldado.. ....... Manuel Sánchez Castro ..• •• lO ••••• Al Depósito de Bantander.
Idem............ , .. .. -... , ........ Q-tro ...•.••... ~,. Jacinto Rilo Manteíga .•....•.•..• Idem , ,
Idemde Pavía ......•. , .•. ¡ • •• w"_" Otro..... _......... Fra¡wlscQJj'ft1}S,,~~ªjll;a.. ~ •.. ~ ..• + Idem de Oádía.
..
IJam de Alava ... ..... ....... . ~ .. ,.." .. Otro .•.......... José Alvarea.Moya , .... '." ....... ,..". IJam.
-
.. ~ ,
Madrid 31 de, julio de 1893.
r~TDTJ'4'¡OS
6.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: ,Envi¡¡:ta delainstancía.promovida por la
esposa del eonñnado en (,1 penal de Valladolid José Moreno
Pérez) en súplica de indulto para éste del resto de la pena
de seia.años de prisión correccionalque lefué impuestspor
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el 15 de marzo de
1892, en.cansa.ínstruída en ese distrito por el delito de in-
sulto de obra á. fuerza armada; y teniendo en cuenta que
por el-real decretó..de indulto do 12 de octubre de 1892' so
le rebajaron tres años de la condena téférida, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo Informado por V. E. y el mencionado 'alto
Cuerpo, en 24 de mayo último y lB del mes actuar, respectí-
vamente, Be ha servido desessímar la solicitud de la íntere-
r;ada.
Ve real orden lo digo á Y. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ó, V. E. muchos años, Ma·
dríd 31 de julio .de 1893.
SUBSECRETARIA
'.,," '''., ... ~ .. ~ . ~
. Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por elgeu9ral
de brígadaü•.Rafael.SueroyJVlarcoleta) Gobernador nli.litar
de laprovíneía de Matanzas) la Reina Regente del Reino,
en nombre de BU Augusto Hijo al Rey (q. D. g.), seha ser-
vide concederle cuatro meses..de licencia para esta corte,'
las Provincias Vascongadas, la de. Santander y Galfcía, á
fin de que atienda al restablecimiento 'de BUsalud; aproban-
do, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E., para suconocímientoy
fines oorrespondíentes. Dios guarde ~ V. E. muohós años.
l\fadrid 31 de julio de 1893.
LÓPEZ DOJl,!Í;NGl.1Ei
Señor Capitén general de la Isla de Cuba.
Bañotee Capitanes generales de pastilla la Nueva, Provincia!
Vasoongadas, Burgos' y Ga1ieia y Ordenador de pagos de
Guerra. '
LÓPlil2 D01IÍNGtrllifil
~
$eñor Gapitan general d~·AndalJ,lcia, 1 . .
Señ0l'6s.Presidente del Consejo Supr.emo'deGuerra y. Marina . ~?:r:l0. Sr.: Acce~iendó á lo Bolicttadopor el,g.en~ral
y Oa.pitán general de Castilla la Vieja. .. " de ,dl\71S1Ón D, Juan M~IlOZ .y Vargas, Gobernador ?llh t ro.: de
laislade~enQrca y plaza de Mahón, laReina.,~egent~ del
_ • _ Reino, en nombre de su Augusto Hijo el ~ey (q. D. g.), se
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ha servido concederle dos meses de licencia pata Paraoue-
11013 de Giloca, ti. fin de que atienda al restablecimiento de
I!lU salud.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
ñnes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Sefior Capitán general de las Islas Baleares.
Itleñores Capitán general de Aragón y Ordenador de pagos ele
Guerra. '
"1.8. SECCrO!f
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 27 de junio próximo
pasado, promovida por el comandante de la Guardia Civil
de ese distrito D. Antonio Aguirre del Campal; y atendiendo
á cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento fa-
cultativo que acompaña, el Rey eg. D. g.), yen su nombre
la "Reina Regentedel Reino, ha tenido á bien· concederle
cuatro meses de licencia, por enfermo, para Jaén, con suje-
ción á lo prevenídó en las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspector de la Caja General de Ultt'amar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado en la instanciht
que y . .E. cursó á este Ministerio en 14 de junio próximo
pasado, promovida por el capitán de Infantería de ese dis-
trito D. Francisco de la CortePérez; y atendiendo á cuanto
S6 consigna en el certificado' de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle cuatro me-
lles de licencia, por enfermo, para Sevilla, Cádís, Huelva y
esta corte, con sujeción á lo prevenido en las instrucciones
do 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132); aprobando, á la
vez, .qué V. E.le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEJ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SeñQJ;ea .Capit~ne$ generales da Andalucía, Castilla la Nueva,
Bu~goi!l y GaUcia, Inspector de la·Caja Ganetal dé Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
consigna en el cortíñcado de reconocimiento facultativo 'lua
acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Roina TIGg0n·
te del Reino, ha tenido ¿ bien concederle ocho meses ele Ií-
ceneia, por enfermo, para Bélmcz (Córdoba), l'ü8i:killnno
(Ciudad Real) y esta corte, COB sujeción (~ lo prevenido en
las instrucciones de 16 de marzo do 1885 (O. L. núm. 132);
aprobando, á la VEZ, que V. ]J, lo haya antíeípado u)(;ha
gracia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1893.
LópÉZ DONÍNGUEZ o
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andnlucia y Gagti·
na la Nueva, Inspector ele la Caja General de Ulti'Umal' y
Ordenador de pagos de~hlOl'ra.
Excmo. Sr.: Accedíendo á lo solicitado en la doeumen <
tuda instancia que V. E. cursó v, este Minist@rio en 10 del
actual, promovida por el primer teniente de Infantería del
distrito de Filipinas D. l'{%a~uel t'!aiaa cn, en la actualidad
con licencia, por enfermo, en Sevilla, el Rey (q. D. g.) , Y
en su nombro la Reina Regente eleI Reino, ha tenido ¡~ bien
concederle dos meses de prórroga por igual concepto ~~ lit
expresada sítuacióa, con goce do la mitad del sueldo
montarlo, en razón al mal estado de su salud, que acredita
por medio del corrospondíente oertifioado do reconocímíen-
to facultativo, según previenen las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo lÍ V. E. para su eenooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de julio do 1893.
~eñor Capitán general de Andaluda.
Señores Capitanes generales de Cat&luiio. é !"b:; 1?1iictú]2!Il,
Inspector de la Caja General de Ultr~m;;'J' y O::dGnftA:lcol'
de pagos de Guerra.
Extmo. Sr.: En vista de la comuníoacíón de V. n., feo
cha 15 de junio último, dando cuenta de la terminación dd
parque de Artillería de esa plaza, y recomendando, al pro-
. . '- 1 - . , "pío tiempo, los servICIOS presta; 08 uuramo su constmccicn
" . te eoronel de I s TI <"~'." 0'1""0"" "'~~"'npor aL temen c r (l zngemeeos ,,3. <'$).'''0'' U,,",C ;¡ '-~¡'''''''':''
Ypar.sonal auxiliar, el Rey «r- D. g.), Y en su n::m:)JJ!0 J[I
Rchillll Regente del Reino, so ha servido disponer se den la»
'acÍt \13 en su real nombre al citado teniente c01'One1, oficial~~la@lt)r D. lilariano Aguado y maestro de obras D. Dic:mi'?io
Rodri~"uez.
De rt 'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más eiectl. 's. Díor guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio.de 1893.
L6:pl§: DOJ',X:h;;GUR'~
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Excmo. Sr .: El Rey «Í. D. g.) , y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Idurina en 17 del corri en-
te mes, se h a servido disponer que la pensión de 4.50 pese-
ta s anuales que, por orden de 29 de.diciembre de 1869, fu é
concedida ·jl D." Ursula Pal acios y H urtado, en concepto
. de huérfana del auditor de guerra D. Santiago, y que .en la
actualidad so h alla vacante por falle cimient o de dicha pen-
sionista; sea transmit ida á su h ermana é hija del causante,
Dona Maria del Pilar Palacio s y Hm'tado, á quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serle .abonada, mien-
tr as permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de ,
la provincia de Zurugoza, á partir del 20 de íebrero pr óx í-
mo pas ado, siguiente d ía al del óbito de su marido•
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
dr id 31 de julio de 1899.
D. O. núm. 164
LÓPEZ DOMÍNGUEi
~eñor Capitán general de Castilla Ia Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y )larIna;
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose C011 lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.& María da los Dolores Mon...
tero Reguera, viuda del capitán de Artillería D. Manuel Ca-
rre y Seti én , la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, t arifa inser-
ta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfru-
tado por el -causante: la cual pensión se abonará á la Jnte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la.
J~nta de Clases Pasivas, desde el 5 de enero del corriente
año, siguiente dí a al del óbito del causante.
De re'al orden lo digo á V. E. para su Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
dríd 31 de julio de 1893.
. \
6 . a SE CCIÓN
L ÓPEZ DoMÍNGUEZ
Beñor Oapit án general de Arag'ón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: En vista de .la instancia promovida por
Doña vIaria de' Guadalupe Laplana y Fernándea, huérfana del
capitán de Infantería D. Prudeneio, en solicitud de pensión,
el Rey (q. D. g.), Yen su nOinbre) a Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes, so ha ser-
vid o desestimar la referid a instancia, pu esto que resulta
que D." Josefa Fernánd oz O ósped es, madre de la in teresada,
percibe pensión como huérfana del capitán D. Féli x Fer-
ná n de s, con cuyo beneficio, según la legislación vigente,
-debe m antener á la reclamante.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos, Dios guardo á V. E. muchos años. 1.1a- ·
dríd 31 de julio de 1893.
LÓ~EZ DOMÍtilGUEZ
Señor Oapit~n general de las Islas Filipinas.
. Señor p residente del G~Dsejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de' Guerra y Marina en 13 . del corrient e
mas, se ha servido conceder á D." nlaria del Socorro Merino
F er a ándea, viuda del capitán de Infantería D. Pedro Gonz á-
lez Díaz, la pensión anual de 625 pesetas , que le correspon-
de seg ún la ley do 22 de julio de 1891 (O. L. nú m. 278); la
cual pensión se abo n ar á {¡ la in teresada, mientr as perma-
nezca viuda, por la Delegación ele Hacienda de Orense, des-
de ellOdo enero próximo pasado; siguiente día al del óbi-
to elel causante. " ,
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíenso y
d émás efectos. Dios guardo á V. RJ. muchos años. Ma-
drid 31 de julio c1e 1893.
Señor Capitán. general de Galicía.
Señor Presidente _del Gon3t'jo Suprc~3 de GUGJ.:ra y Ii1arina.
Excmo. Sr .: El Rey (g. B. g.), Y en su nombre la Rei ..
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Petra:y D.a Clara La-
fuente y Medel, huérfanas del subinspector de primera clase
supern umerari o, médico mayor de Sanidad Militar, retira-
do, D. Vicente, la pensión anual de 1.600 pesetas, que les
corresponde por el reglam ento del Montepío Militar, seña-
lada al folio 115, como respectiva al sueldo que su padre
disfrutaba, y la bonificación de mí tercio de dicha suma,
ó sea 533'33 pesetas al año , con arreglo á la ley de presu-
puestos de Cuba de 1885·86 (O. L. núm. 295); los cuales
señalamientos les serán abonados, desde el 18 de febrero
próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante, por partes iguales é ínterin permanezcan solteras;
debiendo satisfacerse: el primero, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, y el segundo, PQr fas cajas de la
'citada isla, '1 acumularse, sin necesidad de nueva declara-
ción, las partes de ambos beneño íos que quedaren vacantes
en la interesada que conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V"E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. F.;. muchos años, Ma-
drid 31 de julio de 1&13.
LÓPEZDomNGtTEZ
Señor Capi tán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.,g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ooníomiandose con lo expuesto por . el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.lt María Loreto Ibarra y
Pon, viuda del primer teniente de la Guardia Oívíl ' D. 130-
nifacio 'Moragón Ferrer, la pensión anual de 470 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de ·1891
(O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de Valencia, desde el 27 de marzo próximo pasado,
siguiente d ía al del óbito del causante. .
. . De re.al orden lo d~goá V. E. para Su conoci'mientll"!
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1893.
LÓPEZ DOM·mGUEz
Señor Capitán general de Valenoi;l.
Bsñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformandoae con lo expuesto por el
Consejo Bupremo de.Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, (lehaservído conceder á. 'o.a Angela Merino Busto, viu-
da del escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. Juan Rodriguez Herrero, la pensión
anual de 450 pesetas, que le corresponde según la ley de 22
dé julio de 1891 (D. O. núm. 278) y real orden de 16 de
abril de 1892 (D. -O. núm. 83); la cual pensión se abonará
á.la interesada; mientras permanezca viuda, por la Delega.
elón de Hacienda de eSa provincia, desde el 29 dé marzo
próximo pasado, siguiente día al del óbito del causante•
. De real orden lo dig ó á. V. E. para su conocimiento y
démiísefectbs. · Dios guarde á. V. E~ muchos años, Ma.
drid 81 dé julio de 1893.
LóPÉz DoMÍNGu:M
Señor Capit~n general de Navarra.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
rLUSES
12.- SECCION
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el auxiliar
de segunda clase de Administración Militar, con destino en
la Intendencia militar de ese distrito, D. Dionisio Garoía Gar-
cía, en la, instancia que V. E. cursó á este Ministerio con
BU escrito de 30 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el abono de pluses por estancia de SS. MM.
Y AA. RR. en esa capital en el año 1888; debiendo gravar
el importe de aquéllos sobre el servicio ó ramo en que en
aquella época prestara los suyos el recurrente. Al propio
tiempo S. M:ha tenido á bien conceder la autorización neo
eesaría para que, por el habilitado, servicio 6 establecimíen-
to qua corresponda, se formule la adicional oonsígnísn-
te al ejercio ó ejercicios cerrados á que afecten dichos de-
vengos, y con aplicación álos capítulos y art ículoa respec-
tivos; debiendo incluirse su importe, una vez liquidado. en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte y en con-
cepto de Obligaciones quecatwen de crédito legisla~ivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dríd 31 de julio de 1893.
JollÉ LÓPEZ DOMfNGl1EZ
Bofior Capitán. general de Oáta]u~a~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el au:;Uiar
de tercera clase de Administración Militar, con <;I.estin.o en
las factorías militares de .Aranju~z.D. Joié Goñi :,\l'ví!re:&,
f3n la.·inBtanéia qua V."E. cursó á e~aMinisterio con su es·
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que, con fecha 7
de abril úl timo, dirigió V. E. á este Ministerio á favor dal
cap itán D. Venancio Conde 'y soldado Basilio Ramiento, ~m­
bos del Tercio de Policía de Mindoro, ·por su brillante com-
portamiento en el encuentro que tuvo lugar el día 30 de
septiembre anterior con varios malhechores, de cuyo hecho
resultó herido dicho soldado,.el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 18 del ac-
tual, ha tenido á bien conceder al expresado capitán la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, '
Separadamente, S. M. se ha servido otorgar al soldado Ba-
silio Ramiento la cruz de plata de la misma Orden, con
igual distintivo y pensión de 2'50 pesetas mensuales, vítalí-
cía, 18. cual S8 le abonará con el aumento de moneda regla-
mentario. ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde aV. E. muchoel años, Ma·
drid 31 de julio de 1893.
LóPEz ,Do:M:iNGtr.I!:t
Sefior Capitán general de .las Islas Filipinas .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. formulada por
V. E., en 15 de octubre último, á favor del primer teniente
de Infantería, con destino en el regimiento de Jo:ó.núm. 73,
Don Antonio Aguilar y Larena, por el celo y actividad .que
demostró al dirigir la construcción de un blokhaus en la co-
Úna de Santiago de la. Ascensión, así como por al buen es-
piritu y amor al servicio que ha demostrado en c?~ntaa co-
misiones le han sido confiadas; de acuerdo con lo mforma-
do por la Junta Consultiva da Guerra, el Bey (q. D. g.), Y
en su-nombre la Reina Regente del Reino, por resolución fe-
eha 18 del actual, se ha servido conceder al interesado la
erue da primera. clase del Mérito Milit~r con distintivo
blanco y sin pensi ón. .
De ~ea~ o:~~n lo digo á V. E. para ~~ . eonocímíento y
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demás efectos. Dios guarde tÍ V. E~ ml.!chosaños.Ma-
dríd 31 de julio de 1893.
LÓPEZ DOllr:fl'lGtJEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Seí?-or I)e.ei}lcnte de la Junta Cons~tivadc ~uerra.
do Mayor General del Ejército D. Pedro ~ubietay ,Jaén, para
que fije su residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1893. '
LóPE:Z DomqvEíI
BETIBOS
,-+-
LópE'h DOMfNGUElI
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de G~erra.
LóPEZ DOMfl'lGUEZ
Señor Cal?itán general de Andalucía.
Señor Presidente etc la Junta Con~ultiva de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
el subinspector de segunda clase graduado, médico mayor
del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en ese distrito,
D1>n Alfredo Párez Dalmau, solicitando que se consideren
eomprendidosen el párrafo 5.0 del art; 20 del vigente re-
glamento.de recompensas los servicios que prestó, volunta-
riamente, durante la inundaeión de Consuegra en 1891, y se
le otorgue el premio á que aquél se refiere, una vez que ha Excmo. Sr.: EJRey (q. D. g.), Y en sunombre.la Reina
sido denegado su ingreso en la Orden civil de Beneficencia; R~egentedel Reino, de acuerdo con lo informado por elCon-
de acuerdo con.lo informado por la Junta Consultiva de .sejoSupremo do Guerra y l\;l:a~ina en 17 del mes.actual, ha
Guerra, el Rey (q. D. g.), Yen.su nombre la Reina Regente ¡. tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
del Reino, por resolución de 18 del actual, ha tenid~'á bien haber provisional que. se hizo alprímer teniente de I.I)f,ante·
conceder al interesado. la.erus da segunda clase. del Mérito Iría D~ ..J.ua~, ~arcia Esc()rial, al expedirle el retíro.pera Palms, .
Militar con distintivo blanco, considerándole comprendido de IHallorca" según real orden .de, 6 de junio último
en el arto 1.0 del citado reglamento; y no en el párrafo y al" (D. O. núm. 120); asignándole los 60l::éntimo~ del sueldo
tículo que menciona en su instancia, puesto que su vida de 1311 empleo, ó sean 112'50 pesetas mensuales, que por sus
'no corrió peligro, pero apreciando Jos importantes servícíos años de servicio le corresponden conforme á. la legislación
que en bien de la humanidad y con gran abnegación prestó vigente.
en aquellas circunstancias. pl}!l'al.Qrqenlo dígo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- drid 31 de julio de 1893.
drid 31 de julio de 1893.
-...
REEMPLAZO
4.& SECarON
Exemo, Sr.: ,En vista. de la instancia sursadapor V. E.
en 11 delmes.actual, promovida por el veterinario segundo
del regimiento Lanceros de Víllavíciosa D. LueíanoFemán-
dez V'j~,a~rtls,en súplica-de que se lo conceda el pase á sítua-
ción de reemplaso con residencia en Calahorra (Logroño),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí- .
no, ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, por
existir personal excedente en la clase á que perteneee.
De real orden lo digo á V. E. para 8U .conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de julio de 1893.
LóPE2 DoY.ÍNGUEZ
Señ,or Capitán general de Ex.t:rexnadura.
Señores, Cl1pi~án general de Burgos y Ordenador da .pagos deGuerra." , , . ",
,Excmo. Sr.:.El Rey (g. D. g,), yen su nombre la Reina
Begente delBeíno, de acuerdo con lo informado Forel Con-
sejoSupremo de Guerra y Marin~: en 17 del mee actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visíonal.do haber pasivo que se hizo al sargento de la Guar·
dfaPJvíl A~tonio :9astillo Sánchez, al concederle el rj:ltlro~pa­
ra Daimiel (CiudadReal), según real orden de 15 d-e junio
últiino (D. Oinúm. 128)¡Hsignándole los 40 céntimos del
sueldo 'de capitán, ó llean.l00 pesetas mensuales, que por
8usaño~ de servicio le corresponden, y, con sujecióna~~eal
decreto de 9 de octubre de1889 (C. I.J. núm. '497). .
Dereal orden lo digo, á V. E. para. su eonocímíento y
fines consiguientes. Dios. guarde á V. E. muchos años.
:M~,d;idiu'de julio de 1~93. ,. , ,'" '
LóPEZ DOlrmGlJEI
~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores f{ei"!deq,te. del c:onsejQ SupreJllo de.Gue,rra.~}pI~!na
y Director general de la Guardia Civil.
---""'" .... -
. , ., _ ..,' Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.). yen su nombre lakteina
J:?EJn¡¡1lIlICIA . Regente del Reino; de acuerdo con lo informado"pol:'el
0,;;_ - . .' , . . Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
.SU~EGRET2\RíA , ' se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
.'. -- . .. vi~r!n!!tqfl~ll,be.l· p€tJ3iyo que~.sel~izo,a~.s~gen~9.:.IlE! .~~bi-
E.~cp.1q. Sr.: La Reina Regente .del Reino, en nombre nerosF!'~nciscQ...:elanQp..'Perea, al rconeederle el l:etiropm:a
de su' Áugusto Hijo el Rey (q. D. g.), seha s~ryido"autori. '1' Ba~~~lQná; s~gtnl,J;ea[~rd~n,de 3de.junió.últ~J?1o'(b.:o:,'~\Í­
zar 3:~~,Jf~k1.ln:al de.b¿l~ad~ de.la Seccióg,de,r6serva del;Et,>ta- m~ró·118);a~~gtt~ndole .lps~O S~IltjI;os del,BptJldo,Qe,"9!l:Pi~
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Señor Capitán general da Gallcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1893.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Br.: El Roy (q. D. g.), Y en su nombre la Roí-
na Regente del Reino, de acucrdocouJo .informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamientopro-
vísional de haber pasivo que He hizo al carabinero Fernando
Parra Granados', al expedírsele 'el retiro para la Coruña, se,
gún real orden de 3 de junio último (D. O. núm.118)¡asig-
Dándole' 22'50 pesetas mensuales que por sus años de ser-
vicio le corresponden. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M,a~rid 31,d~)ulio de 1893.
Señores. Presidente deI,ConsejoSupremode,Gu~rra .y ,~arina
, ' J[ 'tHiécte>i; ~ener~l de (.i~~a,})inero3 . . ' ,' , -. . . ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo J'nformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1,3 del mes actual,
se ha servido confirmar, en ,definitiva, el seña~a~ionto pro.
vísional de haber pasivo que se hizo al carabinero Ramón
Ferrer Piñol, al expedirle 01 retiro para Castellón de la Pla-
na, segünreelorden de 3 de junio últi~o(D.O.nüm. 118);
asignándole 28'13 peset as mensuales que por ' sus años de
servicio le correspondan. " , , , .. ..
, De real orden lo digo áV. E. ,J!8ra su ,conocimiento y
fines consign í éntes• . Dios ,gua rde á V. E. 'muchos años.
Madrid 31'de [ulío de 1893. .. ' ' ' " «~" " . -Ó'r Ó
LÓPEZ , DOMÍNGUEIl
, " ,:.- " .
J oSE LÓPEZ DoMÍ:NGUE2
' S~ñor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente de Co~sejo Supremo da- Gu~rra y Marina
y Director general deCai'a,bin.el'os. · .
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. LÓPEll Do:r.rfNGUEZ
&ñor~ Capitán general de N~varra.
. ... ~ ...~- .. . . . - . ' .. '. . ' .'
Beñores Presidente del qonsejo Supr~~m.od& Guerra y ID:ll,1'inll
" Y;-pi~r(lRior~ g~~e,ral deCá,r,apihér.os. " " "
tán, ó sean 100 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden, y con su] ecíón al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimiento y
fines , <)o{1sig1ll.:~tes. Di9S guarde áV. E.muchos años;
Madr,id 31 de julio de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUM
~eñor Capitán general de Cataluña.
Señores.Presidente del,CQn,sejoSl:1p~emo.de guerra y ;Marina
Y.. Director .general de _~abine~os.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino! de acuerdo con lo informado por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ISO ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento 'pro;
vísíonal de haber pasivo que se hizo al sargento de Carabi·
ncrotl Santos del Rio Prieto, al concederle el retiro para Irur-
zun (Navarra), según real orden de 3 de junio último
(D. ~. núm. ~,~8); asignándole l,os,30 céntimos del sueldo
dé cáillian, ó seáñ:75 peSetaS Íllenáuáles', que por 'sü¡3'iiños
de séiviéiolé"8orr(ispondéíi; y 'coÍi"sujedón 'alreal d~(jreto
de 1fMóC{-iÚirEl'OeY889 "(O. r;: núm. '497). " -: . ."
Dé !eaI 'órden l?i·digo á ·V. E. 'para su conocimiento y
finea 'boÍ18iguientes. '''Diós ' guardetá V;E:i'mi6hoB afto;.
Mádfid'Sl,d~jiiiio de,~~93;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu.nombre la Beí- ,
na Regente del Reino, de acuerdo ?,on lc:in;o~~,ado ,por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
BO ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que 130 hizo al sargento de Cilrabi·
ner,?~¡11!l~f<!~_so Uernán~~z,~!?ntero, al concederle elretiro pa-
ra Azagr~ (Navarra),~ég1.'Ín realorden de 3 de junio últi-
mo (D.O.n~m. 118);' asignándole los 40 céntimos del suel-
do.de.capít án, ó,sean100_pese~as mensuales, que por aus
años,de,servicio) e c9rresponden,'y con sujeción al real de-
creto de -9,de octubre de de 1889 (O. 1. núm.497).
Derealorden lo digo á ,V.E.para ,su conocimiento y
fineB,co~lguiéntes. · Dios guarde 'á V. E. .muohos años:
' Madrid 3~ de juliodfl1893.
Sefíor Capitán general de. Navarra.
Señores Presidente del CO!1sejo SUp'remo de ,?~erra y :Marina
'y Director general dé' Carabineros. .
,..8UELD.oS, ,1I~BEREB y , CU~ATIFIqA9I9:NES
• f.o ,~ . .__ ~. • ' • 'o'
12.'" SEccrON
Excmo. Br.: El Roy (e¡. D. g.), yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes ac-
tual, se ha.servido confirmar, en definitiva, el señalamíento
provisíonul d.e'haber pasivo que se hizo ,alcarábinero,Felipe
Garoía Reb()llo, ' ai expedírsele el retiro para iédda;s~gún
real ordende 3 de Junio último (D. O. .núm. 118)j aaignán-
dale 28'13 'peset as mensunles qUGp,?r ~us nños de . serVICIO
le corresponden. ,', . . , " :
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este ~Iinistel'io en 26 de abril último, promovida por el to-
, niente coronel de Infantería D. Enrique Barraca Castro, en
súplíóa de abono de la diferencia de sueldo de reserva á ac-
tivo, correspondiente al mas de junio,de,1892, que desem-
peñó el cargo de gobernador militar de Alhucemas, el Rey
(q. D. g.); 'y énsu nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder ~ 10 solicitado', yautoríza» al habilitado
de comisiones.activaa del distrito de Granada, para que re-
clame dicha díferencía, por nómina adicionalal ejercieio ce.
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nado de 1891·92, con aplicación al cap. 6.°, arto 4.°; de- 1 Excmo. Sr.: En vista del escrito que .V. E. dirigió á
bíendo incluirse su importe, una vez liquidado, en el prí- . este Ministerio en 25 de abril último, el Rey (q, D. g.), Y
mer proyecto de presupueste que se redacte y en concepto en su nombre la Reina Regente del Reino, Be ha servido
de· Obligaciones q1~e carecen de crédito legislativo. autorizar al 2.° batallón de Artillería de -Plaza para reola-
De real orden l~ digo á. V. E. para su conoc!miento y I mar, por adicionales á los ejercicios cerrados de 1886·87 y
d~~á8 efec~08: DI~S guardo á V. E. muchos anos. Ma· I 1887·88, de caráct~r preferente según la vigente ley de pre-
dríd 31 de Ju110 de ~893. ' 1 supuestos, la cantidad de 109 pesetas en cada uno, ímpor-
Lóp~ Do},!ÍNGUEZ te de dO'B primeras puestas de vestuario; debiendo tener pre-
Señor Capitán general de Andaluc~a. sente 10 preceptuado en la real orden circular de 5 de mayo
e C· á ' , Iúltimo (C. L. núm. 162).
eñores apit n general de Granada y. Ordenador de pagos De orden de S. l\I. lo digo á V. E., para su conocímíent«
de Guerra. -
1
, y efectos consiguientes, Dios guarde a: V. E. muchos años.
---o..~ , Madrid 31 de julio de 1893.
E~cmo. Sr.: :En vista de la instancia que V. E. cursó á. "
, este Ministerio en 7 de marzo último, promovida por el co-
mandante de Artillería, con' destino en ellO.°.regimiento
l\lontado, D. Juan Fernánde,z FIQres, en súplica de que se le
exima del reintegro de la cantidad que percibió coma gratí-
ficaeión de mando asignada al cargo de director del Parque
-de San Sebastián, que desempeñó interinamente en octubre
de 1890; y teniendo en cuenta que con arreglo á la real or-
den. de 26 de octubre de 1880, dichas gratificaciones corros-
penden al destino y son transmisibles, por sucesión de man-
do, al que lo ejerce interinamente, el Rey (q, D. g.), Yen su
. nombre Ia-Reina Regente del Reino, se ha servido eones-
der el abono de dicha suma y autorizar la reclamación de
las 1,25 pesetas á que asciende, por nómina adicional al
ejercicio cerrado de 1890-91, que formulará el habilitado
respectivo; debiendo incluirse su importe, una vez liquida.
do, en el prime! proyecto de presupuesto que se redacte y
en concepto .de Obligaciones quecal'ecen de C"I"édito legislativo,
que servirá para compensar el saldo en contra que resulta
al interesado en el citado ejercicio.
De orden de I:? M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y-efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la l'lueva.
Señore! Capitán general de las Provincias \TáMongada& y Oro
denador de pagos de Guerra.
Excmo. B~.: l1:n 'Vista da la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de diciembre de 1892, promovida por
el primer teniente de Carabineros de la Comandancia de
Guípúzoo á D. Emilio Viconte Bermojo, en súplica de que se
le conceda -el sueldo de su clase, con lagratíñcación deeíec-
tividad que le corresponde, eh V"e:¡l del de capitán de 'Infan-
tería que actualmente disfruta y le fué concedido por real
orden de 8 de octubre de 1891 (D. O. núm. 220), el Rey
(q, D. g.), ' yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el ConsejoSupremo de Gue·
, ITa y Marina, se ha servido acceder á lo solicitado; dispo-
ziíendo quede sin efecto la indicada real orden en la parte
que al interesado se refiere, y en oonsecuencla, que se le
abone el sueldo y gratificación de efectividad de primer
teniente desde que empezó á disfrütarelde capitan. .
Da orden de S. M.lo digo á V.E. para su conocimiento
, y demás efectos. IJioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31' de julio de 1893.
L6PEZ DOMÍNGUEZ
Sei'io~ Director general de Carabineros.
S~po:r :Pre&~ ~:-(jnte 'del !GOiíséj<:> Supremo de 'Gue~rayt1t~rina._.
, . '
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L6I'EZ DOMiNGUEZ
Beñor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lit ínstancía que V.~. cursó a
este Ministerio en 25 dé mayo último, promovida por el
comandante mayor del 2.° batallón da Artillería de Plaza, ·
en súplica de autorizaeíén para reclamar, por adicional al
ejercicio cerrado de 1885-86, la cantidad de 218 pesetas,
importe de cuatro prímeraspuestás de vestuario; y teilían"
do en cuenta qué el cuerpo referido practicó geStIones ofl-
eíalos para conseguir el abono, dentro del plazo que deter-
minan la ley y reglamento de contabilidad vigentes, élRey
(q. D. g.), y en su nombra la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien conceder la autorización que se solicita; de-
biendo formularse dicha adicional con carácter preferente,
según la vigente ley de presupuestos, y tenerse en cuenta
10 resuelto por real orden circular de 5 de mayo 'Último
(C. L. núm. 162).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGtrl!lZ
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señor Ordenador de pagolJ de Gu~ra.
" , ' .
Excmo Br.: En vista de la instancia que V.'E. cursó a
'este Míuisterío .en 25 di abril último,promovida pcrél ha- .
bílítado del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas de ese dís-
trito, en. súplica de que se conceda á Ios.jueceeínstructores
eventuales de dicho cuerpo la gratificación mensual rde 10
pesetas; y teniendo en cuenta la realorden de 2i 'de abril
de 1881 concediendo sólo la de 4 pesetas por aquél coneep-
to, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar 'la :réferida instancia.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y efectos consíguientea. Dios -guarde 1\ V. E" Plllchosaf.ió~.
'Madrid 31 de julio de 1893.
Señor Capitán general de Burgos.
..' •..' . .
Excmo. Sr.: En vistadélescdtoque V. Él. 'dh:igió á
este MÍJ:íisterio, con fecha 5 demayo último, raterente Ua
kutoriz~cióÍ1 'que -solicita ~li4.O-regiihi~Í1tó -Montádo'de-Ar; -
tillería 'para'reclamár,poradiciona.l lilejercició "cerríii:t'ó de-'
:I.875·16,lachnfi¿rita.-deiS7<25 'peseths , -'im:pbrte ·~e fárím;
. ' . ' ." . . . _. - ". .
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devengos del 2.0 batallón del disuelto 3.er regimiento á Pie;
teniendo en cuenta que las bases aprobadas por real orden
de 18 de octubre de 1884, que se invocan como fundamento
de la petición, no comprenden ei caso de que se trata, por
no 'referirse la reclamación á cantidades percibidas y no
acreditadas y que se contraigan á cargos pasados por' la
Administración Militar; la eírcunstanola de haber preseríp-
tú el derecho por haber transcurrido con exceso los cinco
años que determinan la ley y reglamento de contabilidad vi-
gente, y lo resuelto en casos análogos, entre otros, en la real
orden de 27 do febrero último (D; O. núm. 45), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido} bien conceder la autorísaoíónque se solicita.
De orden de S. 1\1.10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años.
Madrid 31 de julio de 1893.
I...óPEz DOMiNGl1Jl:Z
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Excmo.'Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 14 de junio último, promovida por 'el
cabo de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona
Basilio'So~olla Ginér, en súplica de abono de los haberes y
pensión de una cruz de 7'50 pesetas correspondientes al mes
de octubre de 1892, en el cual no pasó revíssa por olvido
involuntario, el Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del"Reino, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia, en atención á la causa que motivó la falta de cum-
plimiento á un precepto legal tan importante y conocido
como el que ordena el pase de revista, base del derecho al
abono de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid ~1 de julio de 1893.
LópE-Z DOMfNGUEZ
~eñor Director general de la Guardia Civil.
SUPiRNUMERAIUOS
~.ll SECC!ON
·Excmo. Sr.: ' Vista la instancia promovida por el sub -
inspector médico de 2.a clase D. Félix Villalva y Escacho,
que se halla en situación de supernumerario sin sueldo, so-
licitando se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho jefe entre en
turno para ooloeaelón cuando le corresponda, y que ínterin
.la obtiene continúe en la misma situación de supernume-
rario, según lo dispuesto en el arto 4.0 del real decreto do 2
de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde ti. V, E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1893,
LÓPEZ Ji)OMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Provincias Vallc~ngadas.
Señor Ordenador da pagos de GÚerra.
'© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Artillería D.nlanuel Gouzález Estéfani y
CampJl2:ano, en situación de supernumerario sin sueldo, con
.residencia en esta corte, afecto á la Zona militar núm. I I
,en súplica de volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado; debiendo permanecer
en la misma situación de supernumerario, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 4..0 del real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), ínterin le corresponde obtener co-
locación.
De real orden lo díg ó a V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 61 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNClIuEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el capi -
tán del regimiento Artillería de-Plaza de guarnición en ese
Archipiélago D. Aurelio Capilla del Valle, que por real oro
den de 19 de mayo último, expedida por el Ministerio de
Ultramar, fué nombrado jefe de negociado de 3.0. clase, ad-
ministrador de Hacienda pública de TIo-TIo, pase á la situa-
ción de supernumerario sin sueldo, en IUIil condiciones que
.determína el real decreto de 2 de agoste de 1889 (O:L. nü-
mero 862), con arreglo á lo que dispons Ia real orden ele27
de junio de 1890 (C. L. núm. 219).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
CIRCULARES Y DISPOSICWNES
D~ LA SUBSECRETARiA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
VA.OAN'1'ES
3. 110 SECCrON
Vacante la plaza de maestro armero del 2.0 batallón del
regimiento Infantería de Aragón núm., 21, los aspirantes
que deseen ocuparla promoverán sus instancias en el t ér-
mino de un mes, á contar desde esta fecha; las cuales, de-
bidamente documentadas, serán cursadas al señor coronel
de dicho cuerpo.
Madrid 31 de julio de 1893.
ElJefe de l~ Sección,
Nicolás ileZ Rey
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SECClüN DE ,ANUNCIOS
EPISODIOS l\1ILITj\RES DEL EJERCITO DE AFRICA'
--------------------------.....,..--'-------~-.,.------ .....-"""!--
pon
DON DIONISIO MONEDERO ORDÓÑEZ
Seaun~ ,eii~i6n, con un pr61ogod&.
OO'N A N G EL. STO R
Un volumen de 325 páginas
EBt~ obra, que hasido elogiada por la prensa militar y civil de Madrid y provincias, y de la que han adquirido, numerosos ejelrJ.
plares el Excmo. Ayuntamiento de Burgos, la Dlrocción General de Instrucción Pública y la Real Casa, so vende á iJróiil,pe@etas
en rústica, y á -tres pesetas cincuent.a. cónt-illloS elegantemente .encnademeda á la helandesa..~
Los pedidos ,BO.dlrlgirán.ásu.autor, barrio .del Hospital del Rey, .Burgos; y; porlos indicados. precios" se remitirán loa·ejeInplares.
francos.de porte y certificados, á quien los solicite, acompañando su, importe .en libranzas ó letras,de fácil cobro. .
Loa ejemplares que se envíen á Ultramar costarán lo mismo, más el aumento de franqueo y certificado.
OERAS: EN VENTA mi LA ADMINISTRACIÓN'i~ DEIr «DIAlUO OFICIAL-
y cuyos pedidoahanda.-dhigirse·a.l ,Administrador dal mismo" asft.icomo. pa.1'a:-~todo:·'Cuento
se refiera. al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parta administra.tiva
Las subscripciones particulares él DIARIO OFICIAL Y Coleccién Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que.sea. el I.a de cada .trimestre. El precio de cada.. trimestre,
mínimo período que .seadmite de subsoripción, es el de4'50pesetas.-.-Pagos .adelantados..
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, .siendo.corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Colecoión LeEisbt1va. .del año 1875, tomos 1.<), 2. 0 y 3. 0 , á .s (5 o pesetas·Uno. 1885', l. o y '2. <} á;;
pesetas uno.
Id.¡)m id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 188g, 1890, 189 1 y 1892 á 5 pesetas uno.
Se, admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción. A 'los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 50 por roo.
OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA-
queh~,1'l de pedirs~ direota.mante al Jefa d.el mismo y sa.tisfa.oerse en libranza. 6 letra de ·fáoil com-
á favor·' d&!.·, Oficial pagaiGr .
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Instrucción para trabajos de campo _ .
Idem para la preservación del cólera ...•......•..•....•
Instrucciones para los ejercicios técaicos de Administra-·
cíén Militar ; .
Tomo lit •• " ~ ; '" '" ~ .... I
i
, . Pta•.
Ueglamento para la redacción de las hojas de servicio ...
rdem para el régimen de las bibliotecas .••••..•.• " ..••
ídem para el servicio de campaña;..................... I
Idem de grandes maniobras.......... .. .
fllem del rezímiento de Pontoneros, en 4, tomos. ••••.•.. 1I
Idem para el reemplazoy reserv¡¡del.Ejéi'-cito,decretado
en jl2 de enero de lasa.. __ ...•... _- .• • .•••.•••••••••
Idern provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írres-
ponsabílidad y 01 derecho á resarcimiento por deterio-
ro, etc ...............•...•....•......•...••.•.•...••
Idern de hospitales militares " . . •• 1
Idem de contabilidad (Pallete) ,. .. .•.• 15
Idem de transportes militares. . . . . . .. .. •. . .. .. .• . . . .. . . t
Idem de índemnísaetones púr pérdidas, ••.....•..•.• , •.
Idem para la revista decoinísáríe -
Táotica de ,Ini'an·terfa
.Memoriageneral ., .
Instrucción del recluta ............................•...
Idem de sección y compaüía . . • . . . • . • . • . . . • • • • .•• •• • •• • 1
Idem de batallón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . ••. . . •.• ~
Idem de brigada y regimiento .. '" , ?t
Táctica. de Caballel't",
Bases de la instrucción , .
Instrucción d.e.l recluta á piey ú caballo.v. o •••• :,...... t
ldem deseccíén y escuadróu•.. , , •••.. . • • 1
Idem d~ resimiento. . . . . • . . . . . • . . . . ••• . . •• •. . . . . • • . • . • f.
Idem rie brigada y dívisíón., . . . • . . • . . . • . • •• . • . . . . . • • •• • f.
Tal:tica. de Artilleria.
7$
50
50
etll.
1
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1
I
4
1
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IMPRESOS
Licencias absolut!,s por cumplidos y por inútiles (el 100).
Pases para las Cajas de recluta (ídem) ........•••.••..••
Idern para reclutas en depósito (ídem) .•............•...
Idem para situación de licencia Ilimitada (reserva.acñva)
(ídein) . o •• "0" o •• o •••• , o •••••••••••••••••••••••••••••
Idem de ll.· reserva (ídem) o o .
Estados para cuentas de habilitado, uno o ••••••••• o ••
Hojas de estadística orimínal y los seis estados trímestra-
Ies, del I al 6, cada uno .....•. · .....•.............•••
Códigos ::r Leyes
Código de [ustícía militar o ••••• " :. o •••
í..ay de pensiones de viudedad y orfandad de:l5 de junio
oc lOO'!' y 3 de agosto de 1866., .
ídem de los Tribunales de guerra .
ídem de Eajuicíamiento militar ........•...............
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado 1\la-.
yor General. y de Pases a Ultramar~-Reglamentos para
el cumplímíento de las leyes anteriores ..
Reglamentolll
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real
orden de 20 de febrero de, 1&\79 ••••.•.•..•• o' •••••••••
Idem de exer.~ionús para declarar, en deñnítiva, l'll. utílí- .
dad ó ínut ' -lad de los individuos de la clase de tropa
del Ejéreil'J ,¡UO se hallen en el servicio militar, aproo
bado por real orden de L" de febrero de 1879•••••••••
Idcm provísjonal de tiro ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
orden ele 30 de octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de l(:l de marzo de 1860 ..
IfleIT1 de la Real y militar Orden de San HermenegiJdo .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
porrea1orden de 14 de marzo de 1879 .
Idero de las músicas y charangas, aprobado por real al"
den de 7 de agosto de i875 _ .
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Mapa de EgIp to, escala 500.000 , .
:1.
Idem de Burgos , escala 200.000 .
!
Idem de Espafla y Por tugal , esca la "IV) 000 1881 . • •.. . .r.soo,
l dem itmerario de las Provincias Vascon ·
gada s v Navarra , '
Idem id. 'de id . id. estampado en tela .
Idem id . de Cataluña , oO ..
Idern id. de id. en tela .
Idem id . de Andalucia '" ..
Idem id . de Extremadura . . .... .. •.. . ...
Idem id. de Valencia " ..
Idem id . de Burgos .
Idorn id. de Aragón .. . .. .. . .•• . .... .. . "
Idern id . de Castilla la Vieja. . : ' " , \
Idem id. de Galicia ... ..... . . ... • .... • . . J
ldem de Castilla la Nueva (12 hojas) ~OO~ •••••••..•.•
PLANOS50
50
75
cta.
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E stadistica. y legislación
Anuario militar de España , atJOS 1891 v 1892. . , • .• . " . .. 5
Esc alafón y reg lamento de la Orden de San Herme negildo. 1
Diccionar io de legislaci ón militarl(Edición 1877), por Mu-
lUz v Terrones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Memoria de este Depósito sobre organización militar de
España, tornos 1, lI, IV YVI, cada uno .. . . .. . .... ... .. 10
Idem lomos V y VII, cada uno ,. .. 7
Idem id . Vlll. '. q
Idem id. IX , , .. .. . . . .. .........•• " .• ()
Idem id. X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 6
Idem i Xl , XII y XlII, cada un e. . .. . . • '1
ldem id . Xl V :....... 3
ldem id . XV. .• . .. • .. . .. .. • . . . . . . . . .. • . .. . . .. . .. • .. 4
Idem id . XVI. ........... '1
Instrucclones para la ens~ñanza.~cIÚca en las experíen-
cías y prácticas de Sanidad Mlhtar .
Idem para la enseñanza del tiro con carg a reducida . . . . • .
l dem para l os ejerc!c!os técnicos combinados .. .• . . . . • •.
ldem para .os ejercicros de marchas.... .. .•• • • . .• .... . .
Idem para los ídem de castrametación.. . . . .... . .. . ...
Idem complementar ías del reglamento de grandes manío-
bra s y eJercicIos preparatorios . .. . . . .. .. .. . . .. . • .• .. . {
Idem y cart illa para los ejereicíos de or íentac íon ••. • , .. .
Para la. contabilidad de los cuerpos del Ejército
Libreta del habili \ado ......... .. ... .. .. . .. .. ... 3
Libro mayor ; . . .. i
Ide m diario .... . .. . • •. . . . ••. ... . , . . ••. " . . . . . . . . . . . . • • 3 60
Idem de caja " , , '" '" . .. 4
Id em de cuenta de caudales " .. . i
Plano de Sevilla .
Idem de Burgos . . ... ••... .. ...... ... .....
Idem de Badajos. ... . . . . . . . . . . . . ... . . .. .. ¡
Idem de Zaragoza..•. . .. ..•.. • ... .• .. . ..• Es 1 1
Idern de arálaga . "ca a 5.000
ldem de Bilbao ' .
Idem de Huesca . •• • • • •.. • •. • •• • ••• •. •••• •
Idem de VitorÍQ. ... , . .. ..... . . . . •. . . " ...
MAPAS
tJ~~ ~~ t~ ~~e{:~n~e~~%:n~ ia: i :;~iregá::: ::::(......)ig
Idem id . 2: id . .. ... . . . . . . . .. . . . .. •. . . . . . .. •• ... . 6
Id em id . 3.' id ..•. . , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . (1) SI
Idem id . '¡'.' id ,. 6,
Idem id. 5: id ' . . 6
Idem id. 6: id " 3
Carta itineraria de la Isla de Luz~ oscala rsoo~ooo" .,... 10
Ma.pa itinerario militar de Espada en tres colores
1
Escala. 200.000
Hojas publ icadas, cada una •.. • ...• •• ••.. , •• • . • • . ••• • •• I ISO
Número d Punto que alrvl.óde lllB hojas Farte¡¡de provincia que compren en de centro en 106 trabaJo.
OBRAS VARIAS
llemoria del viaje á Oriente, por el general Prim .. . , .: .. S
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordi narias
de las tropas .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . "
It inerari o de Burgos, en un tomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lS
Id ern de las Provincias Vascongadas, en id.. . .. . . . . . .... 5
Contratos celebrados con las compañías de fer roca r riles.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones de l
l~stado Mavor en paz y en guerra , tomos 1 y ll.. • •• • • • • :1.5
Car~i.Ha .de un írormldad del Cuerpo de Estado Mayor del
EJerctlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . , .. . . . . ..•
El Dibujante mili tar . .. . 20
Estudio de las COl\servas alim enticias ' .
Estu dio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios
some tidos á huracanes y terremotos, por el gen eral Ce-
rero.. . . . . . . . . . . .. . ........•.•••. .• 10
Guerra s írregularos, por J . 1. Chac én (2 tomos). . . . . . . . . . 10
Tratado do equitación , .. . . . • .. • j
Narración militar de la guerra carlista de :1.869 á 76, que
consta de He tomos equi valentes á 8i cuadernos, cada
uno de éstos . . . . . .. . . . .. . .. . .. • .. . . . .. •. .. • . .. . . . • . .. t
se
75
(1) Corresponden á los tomos 11, m , I V, v, VI y Vil de la Rl.starla.gela. .
guerra. de la Independencia, que pub li ca.el Exl?mQ.Sr. Gene ral D. J OJlé G ~e.
de .Arteche loa pedIdos 6e Ilirven en este DepÓSlt O• .
Map a de senas militares •... . ... ..... . .. .. ......•••••. .
:1.Idem mu ral de España y Portugal escala wo:ooo l~
Idem de Italia ! i ( 5
l dem de Francia . .. .. .. .oO... .. .. ... . escala r:ooo:ooot. 19
Id em de la Turquia europea. . • . '" . . . . . . .,
Idem de la id . asiática, escala ---f:--ooo 31.850,
50
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Zamora, Vall adolid, Segovía, Avila y
Salamanca , Medina del Campo.
Valladolid, Burgas , Soria, Guadala-jara, Madrid y Segovia ssgovía.
Zaragoza , Tamel, Guada lajara y So-
ría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Calatayud .
Salamanca, Avi la, Begcvia , Madrid,
Toledo y Cáceres Avíla.
Madrid, Segovia , Guadalajara, Cuen-
ca y 'í'ol edn • . . . . .. . .. . . .. .. . . . .. Madrid .
Guadalajara, Teru el, Cuenca y Va-
lencia Cuenca.
Toledo, Ciudad Real , Cáceres y Ba-
dajoz .. TaIavera de la Reina.
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y lila·
drid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Toledo .
Cuenca, Valencia y Alhacete La Roda.
Valencia, Castellón y 'I'eru el ... . •. . Valencia.
Badajoz , Ciudad Real y Córdoba Almad én.
Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
Valencia, Alicante, 'Albacete y lI ur-
cia .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. . .... ..• .. Alican te.
Signos convencionales.
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Vistes palloí·¡Jmicas, reprodueidaspor medio de la( ofot ipia,
qu~ illlsfraJI te ,Narración militar de la fluelTa eartista», y .
son las siautentes:
lI niwria , Vera, Castro UrJiales , Lurnbier, Las Peñas <le
Izar tea Valle de Sornorrostro , Yalle de Sopuerta, San
Pedro '\'banl.o, Pu ente la Reina , Berga, Pamplona, San
Felipe de J átiva , batalla de Treviño, Chelva , Berga
(his). Castellfu llit de la Roca, Cast ellar del Nuch, Mon·
te Ksguinza , San Esteban de Bas, Valle de Galdames,
Besal ú, EIgueta, Tolosa, Co.I1 a~o de Artes íaga , Puerto
de Urquio la, batalla de Orícain, MoreHa, C~mtavlCJa ,
puente de Guardiola, Valle de Somorrostro (bIS), Seo.de
Urgel, Hsrnani, Puebla de Arganz ón, Pe ña Plata, Irun,
sima de Igur quí za, pu ent e de Ostondo, Guetaria, Mon-
tejurra , Orío, El izondo, Pui gcerd á, y Estella; cada una
de ellas .
Por colecciones' compl etas de las referentes á cada uno do
los teatros de operaciones del Norte, Centro y Catalu ña,
una vis ta ..
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Diaz
Benzo, comandante de Estado ~a):or. . . .. . .. . . . . . •.. . .
Historia administrativa de las principales campañas mo-
dernas, por D. Antonio Bl ázquez .
Idem del alcázar da Tole? o , oO .
Compendio teórico-práclJco de Topogrof¡a, por el t~mente
coro nel, comandante de Es tado Mayor, D. F"ederIcolIla-
gaHanes ' ,. .. , •... ......
La Higiene militar el?: F~ancHl y ~lerr.aIt:a :.
Informes sobre el EjerCIto alem an, por el gen.eral Baron
de Kaulbars, del Ejército ruso, traliudda d'l1a edición
francesa, por el capitán de Infanteria D. h dn Serrano
Altamira .. , , .
Tratado e lement.al de Astronomia, por Echuvarria .
Ilistoria de la guerra de la Independencia, por el gelleral
D. José Gómez Arteche, siete tomos , cada uno •. •. ...
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